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日本歌曲
IIIm挿花歌曲
山腋拍再は教が史上初の国曙的
i葉菜てあり、作臨された交曹5、
交響持、オペラ、そして多くの敬告はとれも希い毒桝唱を
もってい三，山⊇掠拝の取EJこe芯絹の　一指雷－　を三つ、
した近代歌∈てあり、亭ても北原6軟の拝に作ヨした10
5はキても多くの人々に麦≡れていも，［暮がなり≡す〕
にの江）；壬美しい日吉の鉱一Iを軒・．、、【待ちぼうけ〕て：こ
中古の吉見rM邦子」の明快丁風刺を震間してい亘、
tt珠沙暮）は神秘性とドラマティックで魅力に應ち、
e甲の・ごンシャン■　とl三白秋の故眉、柳川の万富て
一良寛の娘さん‾の書囁てある。
「丘つの断等」全曲 謬伊久馬は夕鶴・ひかりこ
け・ちゃんちさ等のオペラや、
多くの管弦楽・声異曲等て元られる、現代8不i楽界の壬
鰻てある。この建白は初蝦の作品てあるが、作日吉として
の明葦ぢ次号をみござらせている。作白衣の王恩と悪1
が溢れるように音となって流れてて、まさしく1連のt
ぴ」かそこにろ三亡二の作品には少しの嘘も甘く、粟憂仁、
作曲貫白身の、その時々の全てが歌に反映している。1946
年の作ら。
トスティ歌曲
トステイ（1帥6－1916）の歌島は、近代イタリアの生ん
だ声楽芸術の美しい花てあり、その責しい葺はは講の絹
つ甘美甘情緒を巧みに散い上けている。イタリアオペラ
が声糞の多くの郎分を占のろ時代にあって、トステイは
取台の作白に刀をノ三吉、その後の芸粥歌白への墓童を作っ
た。【可支い○もと】は悪人に熱い思いを捧げる選言た小
品、【セレナータ）はトステイを代表する名曲て．恋人に輝
ける変の敬である。
オペラアリア
ロトリーゴの姥 オペラ「ドン　乃ルeJは、イクリ
アオペラの巨匠つェルティ・’1813
～1901）か、作≡した26の丁ベラの¢て．護噸策克郎へ繁く
重要丁誉品てある1580年のフペインを1言と」、町こ．；
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江一石二の理≡コ・ち父雫フ1リノホニ古に葺われも．千〇
液プラ／トルぢ忘・こ井を7歳した穐一二才食込きれてし三つ－二
刀ルCを、事1五二卜り－コか空か、に五万泊る．Dドリー＝1；
巨分か身代わりとごって死ぬことを書け、カルG＝二フラ
ンドル鰐霊のわに三きて蚊しいとlEえも。そして凶弓■か
O rリープを装う」＝トリー＝は乃ルCに全てを托して
王絶える・…ゥ‾一編面約10分に及ふ最大なアリアてあ
る，
園を裏切る占‾
ン・きルターノ（1867－1948ノ■こ
オペラ「アンドレア　ノ二二二Jて
雉られるイタリアのオペラ作塁茸。このオペラはフラン
ス正金前後の′りノか貴台。持人アンドレア　ンエここは藁
在の人物で、1794王．放頸台の忘と消えた．
－ジニラールはカ、つて／ここ二の足志，こ仕えていたか
今は王命花市の一轟てある。このジェうールのアリア；三、
重点の理想と、象丁も1話の城へのま故との間に薄れ動
く、三l縄甘心填をと芸するものてるも，－
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